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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC AND WORSHIP 
PRESENTS THE 
SOPHOMORE PIANO RECITAL OF 
CAROLYN TICKER, CHRISTA L-IOHNSON, 
TONI CROUCH, AND RACHEL WILSON 
TUESDAY, APRIL' 1, 201 4, 4:30 P.M. 
Christa 
Rhapsody in b minor, Op. 79, No. 1............................................... Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Carolyn 
Rhapsody ing minor, Op. 79, No. 2 ............................................... Johannes Brahms 
Toni 
Rhapsody in Eb Major, Op. 119, No. 4 ............................................ Johannes Brahms 
Rachel 
Songs Without Words, Op. 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Felix Mendelssohn 
4. Elegy (1809-184 7) 
Christa 
Rondo Capriccioso, Op. 14...................................................... Felix Mendelssohn 
Carolyn 
Au bard d'une source, from ANNEES DE PELERINAGE (Premiere anne: Suisse) . . . . . . . . . . Franz Liszt 
(1811-1886) 
Toni 
Sonata No. 50 in C Major, Hob. XVI:50 .......................................... Franz Joseph Haydn 
1. Allegro molto (1732-1809) 
Rachel 
Etude in Gb Major, Op. 25, No. 9 ................................................... Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Carolyn, Christa, Toni, and Rachel are students of Charles Clevenger. 
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